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本 商 船 管 理 局（Shipping Control Authority for 

















































































































































































































































































































































































































































































7日目 京都発（8：12）～奈良～大阪～神戸着（17：30） 奈良見物、大阪小休憩 ニューオリエンタルホテル泊
8日目 三ノ宮発（6：56）～広島着（14：30）～宮島 広島見物、宮島 岩荘
ママ
〔惣〕旅館泊

















13日目 上野発（9：30）～宇都宮着（12：26） 午後：自動車にて日光見物 日光パレスホテル泊
14日目 日光発（11：30）～東京着（15：48） 中禅寺湖等見物 東京泊
23日間旅行行程表（1949年6月16日総司令部許可）※請負料金450ドル
1日目 神戸着 ニューオリエンタルホテル泊













8日目 京都滞在 見物、買物 同上
9日目 京都発～奈良～京都着 自動車にて 奈良見物
10日目 京都滞在 午前：比叡山ドライブ 同上
11日目 京都発（14：03）～鳥羽着（19：21） 待月樓旅館泊







14日目 岐阜発（11：30）～名古屋着（12：12） 午後：名古屋市内見物 ホテルトキワ泊
15日目 名古屋発（9：37）～熱海着（17：52） 熱海観光ホテル泊
16日目 熱海滞在 自由 同上
17日目 熱海発（9：00）～十国峠・元箱根経由～湯本温泉着 吉池旅館泊



























































12日目 京都滞在 自由 同上
13日目 京都滞在 自由 同上
















19日目 熱海滞在 自由 同上





22日目 湯本滞在 自由 同上




















29日目 横浜滞在 自由 同上






















問のための日本入国者（Entry of Personnel into 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































entries）、 ② 通 信 員、 ③ 商 用 入 国 者（Commercial 
entrants）、④文化関係入国者（Cultural entrants）、⑤使
節団員の家族、⑥商用入国者の家族、⑦日本配属ではな
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